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要旨
小児単純性肥満症において、脂肪肝および肝機能異常の頻度ならびに要因について検討した。対象は肥満外来
を受診した単純性肥満症の150名であり、 74名 (49.3%)は高度肥満であった。方法は、 全例に腹部エコーおよ
び血液生化学検査を行い検討した。その結果、1)脂肪肝は67名に合併し、 44.7%の頻度であった。2)脂肪肝























































































































































































































3/7(42.9) 0/4( 0) 3/1(27.3) 
14/32(43.8) 7 /33(21. 2) 21/65(32.3) 
29/45(64.4) 14/29(48目3)43/74(58.1) 
17/31(54.8) 8/20(40.0) 25/51(49.0) 







10歳以上 :43/73 (58.9) 
10歳未満 :24/77 (31. 2) 
A 年齢
45mm以上 :53/83 (63.9) 
45mm未満:14/67 (20.9) 
日 皮下脂肪厚
O. 95以上:39/69 (56.5) 

















は、 全例 GPT値は低下し、そのう ち8例で正常
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